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GómezCastellanos!sostienequela
baseconceptualdeunprocesodetrans-
formacióndelaprácticaodontológicaestá
dadaporlaEstrategiadeAtenciónPrima-
ria en Salud,formuladaen 1978en la
declaracióndeAlmaAta,yagregaquela
fundamentaciónmetodológicadebeba-
sarseenlaplanificaciónestratégicao si-
tuacionalexpuestaporCarlosMatusen
variasdesusobras.
En efecto,laposibilidadeunarefor-
mulacióndelaprácticaodontológicatiene
quepasarporunprocesoplanificadoenel
cuallasaccionesnodebenserrealizadas
porunsolotipodeprotagonistas,dema-
neraindividualyautoritaria.Porelcontra-
rio, debeser un procesoorgánicoque
considerea un conjuntode decisiones,
integradasy compatiblesentresí. Debe
serunaactividadcolectivaquecongenie
adecuadamentela xperienciaylaforma-
cióncientífico-técnicade los diferentes
actoresparticipantes.A suvez,éstosde-
benplanificarteniendoencuentaqueson
partedelarealidad,loquehaceentonces
inaceptablelapresuntadivisiónentreel
sujetoy elobjetodelaplanificación.De
estamanera,elsujetosiemprehaceparte
delarealidadquecontieneasuvezotros
actoresquecolaboran,contemplanocon-
trastan.
Todoprocesodetransformaciónplani-
ficadadebetenerencuentacuatrocuestio-
nes:conoc~rlarealidadesdevariaspers-
pectivassituacionales;definirodiseñar'una
direccionalidadhaciaunasituaciónaspira-
da;observarlasposibilidadesdedichadi-
reccionalidadparasortearlasrestricciones
y obstáculosdela realidad,y abordarlos
aspectosdelaoperacionalidadencuantoa
lo quesedebeysepuedehacerhoyycada
díacuandoseahoy,conelobjetodeavanzar
haciaunasituacióndefinidacomoobjetivo.
CarlosMatushaexpuestoensusobras
lo queconsideracomolosdiferentesmo-
mentosdelaplanificaciónestratégica:2.3.4
MI: MOMENTO EXPLICATIVO
(FUE, ES,TIENDE A SER)
M2: MOMENTO NORMATIVO
(DEBER SER)
M3: MOMENTO ESTRATEGICO
(PODER SER)
M4: MOMENTO TACTICO OPERA-
CIONAL (HACER)
Dichosmomentossepuedenpresen-
tar en cadenacontinuao en cualquier
ordeny cadaunodeellosabarcara los
demás.Estaesunadelastantasdiferen-
ciasconlaplaneacióntradicionalquepro-
curaunasecuencialinealdadapor un
diagnóstico,unaformulacióndeunplan,
unaaprobación,unaejecucióny uncon-
trol-evaluación.
Elmomentoexplicativo
Para unaprácticaodontológicaalter-
nantela explicaciónde la situaciónen la
queseencuentralaOdontologíalesignifi-
ca reconsiderarun conjuntode circuns-
tanciasrelievantesque han determinado
suevolución.Estaexplicaciónnosólocon-
sisteen la elaboraciónde hipótesissobre
algunosprocesosquegeneranproblemas
claramenteidentificadossinoqueesnece-
sariotambiénestablecerlesaéstossuvalor
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jerárquicoo teórico-práctico.La impor-
tanciadeidentificaryjerarquizarlospro-
blemasestribaenlaconstitucióndeuna
realidadinsatisfactoriaquerequieredeun
movimientosocialdetransformación.La
valoracióndecadaunodelosproblemas
facilitadeinmediatounabordajecoheren-
tedeterminandolaseleccióndeunosyla
postergacióndeotros.
Algunas áreas problemáticas en
la práctica odontológica
A maneradeejemplo,lossiguientes
problemaspuedenhacerpartedeunaná-
lisisde la situacióninicialparaunapro-
puestatransformadoradelaprácticaodon-
tológica:
1. Definiciónynaturalezadelapráctica
odontológica(¿trabajosocial?,¿cien-
cia?,¿técnica?,¿arte?)
2. Definiciónynaturalezadelobjetode
trabajodelaprácticaodontológica(el
procesosalud-enfermedadhumano:
¿fenómenosocialofenómenobiológi-
co?)
3. Caracterizacióndelosperfilesepide-
miológicosgeneralesybucales.
4. Participaciónynaturalezadelconcep-
to de comunidady de participación
comunitaria.
5. Definiciónycaracterizacióndelaedu-
cación'modelospedagógicosy me-
dios-técnicasdeenseñanza.
6. Caracterizaciónde la ofertay la de-
mandasocialesdelaprácticaodonto-
lógica.
7. Identificaciónde losactoresociales
respectoalosproyectosquesepongan
enjuegoapartirdeladefinicióndelos
problemasseñaladoscomoimportan-
tesylasformascomohansidoexplica-
dos.
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El momento normativo
Eslainstanciadeldiseñodeunplanen
dondeseprecisaeldeberdeunarealidad
analizada.Contieneloslineamientos,cri-
terios,operaciones,accionesy subaccio-
nes.
El planseñalaunadireccionalidadque
seexpresapormediodeunarcodireccio-
nal.Lasestrategiasconsistiránenunsor-
teodeobstáculosparacreary recorrerun
camino("sehacecaminoalandg.r").Por
mediodelaargumentaciónyconsistencia
delplan,sedefineunadireccionalidadde
accionesquerepresentansuaspectonor-
mativo(deberser).Lasaccionesdeun
planpermitenlaconvocatoriaalapartici-
pacióncolectiva.
En estemomentolosactoresociales
manifiestansuvoluntadecambiarlarea-
lidad,señalandol másclaramenteposi-
blehaciadóndesepretendellegar,qué
tipodeprácticasedesea,cuálessonsus
caracteristicasfundamentalesycuáleson
lasmetasyobjetivosdelplan.Deahíelque
unplanseaprimariamenteunactopolíti-
coquesefundamentasóloenparteenel
conocimientocientíficoparamarcaruna
direccionalidad.Es uninstrumentopara
hacerconcienciaybuscarconsensossobre
lamagnitude imperiosanecesidadeso-
lucionardeterminadosproblemasyalcan-
zarciertosobjetivos.
La direccionalidaddeunplansebasa
entrestareas:laseleccióndelosproble-
mas,laseleccióndelosmediosparaen-
frentardichosproblemasylabúsquedade
los resultadoscomoconsecuenciade la
aplicacióndelosmedios.Asíseconstituye
un programadireccionalqueasumela
explicacióndeunpuntodepartida(situa-
cióninicial)paraseleccionarlosproble-
masatransformar,precisarlosproyeétos
deacciónyesbozarunasituacióndeseada,
alcanzablepormediodelosproyectosde
acción.Un programadireccionalpuede
expresarsedelasiguientemanera:
PA = Proyectosdeacción
SI = Situacióninicial
PR = Problemasencontradosen
lasituacióninicial
SO = Situaciónobjetivo
PAl, PA2,PA3.~SI (PRl,PR2,PR3".)~SO.
(En el supuestode quela situación
resultante(SO)seaiguala la situación
objetivo).
Ademásde la direccionalidaddeun
plansedebetenerencuentasuviabilidad
consistenteenlaexplotacióndesisonono
posibleslos proyectoseñaladoscomo
necesarios.Direccionalidady viabilidad
sondospruebasdistintase independien-
tesqueconstituyenel fundamentodela
planificaciónen suinstanciade conoci-
mientoquesirvecomomediaciónentrela
realidady laacción.
Debidoalaexistenciadeelementosy
circunstanciasquefavoreceno entorpe-
cenlaviabilidadeunplan,esnecesario
construirun programadireccionalpor
mediode unaseriede aproximaciones
sucesivasquesecorrigenconstantemen-
te.El programatienesiempreuncarácter
provisorio,sujetoa un permanenteper-
feccionamiento,detalmaneraquelasi-
tuaciónobjetivo-haciadondesepretende
llegar-esunaguíaparalosprocesosde
cambioy lasnormaspor mediode las
cualeslosactoresocialesbuscaránuna
adhesiónprogramática.
Yasehadichoqueelmomentoexpli-
cativode la situacióninicial-puntode
partida-tienecomoobjetivoidentificary
explicarlosproblemaspresentesysusdi-
ferentesnudoscriticos.Haciaestosnudos
criticosvandirigidaslasiniciativasrepre-
sentadasporproyectos,planes,operacio-
nes,accionesysubaccionespararesolver
losproblemasseleccionadosyjerarquiza-
dosyperfilarsehaciaunasituaciónobjeti-
voconprobabilidadrazonabledelogro.
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Laplanificaciónestratégicaosituacio-
nal,enlabúsquedadeloscambiosdeuna
realidadproblemática,tambiénconstruye
afirmaciones,expresionescalificatorias,
declaracionesdirectricesy compromisos
parala acción.Acercadeestosúltimos,
segúnC. Matus,esnecesarioel cumpli-
mientodelossiguientesrequisitos:
l. Definirclaramentealosresponsables
directosdecumplirlosyalosdestina-
tariosdelosbeneficioso sacrificios.
2. Precisarlosmediosconcretosquese
utilizaránparaalcanzarlosefectosy
resultadosprevistos.
3. Preverendirece,ióny alcancelosre-
Direccionalidad
del plan
Deben ser
Proyectos
Estrategias
Viabilidad
del plan
sultadosesperadoscon relacióna los
nudoscríticoscomponentesdelospro-
blemasqueseintentanenfrentar.
4. Responder,en el momentodel com-
promiso,aintencionesdeproducirlos
resultadosqueseenuncian,yaqueun
eventoproducidopor accidente,por
error o inadvertidamente,puede al-
canzarresultadosinesperadospositi-
voso negativos.
5. Exigir unaaplicaciónde recursos.Al-
gunasoperacionesson exigentesen
recursosde poder,otrasen recursos
económicosy tambiénexistenopera-
ciones exigentesen ambostipos de
recursos.
6. Establecerel horizontede tiempoen
que debe ejecutarsey en el cual se
proponealcanzarlos resultados.
Como puedeobservarse,loscompro-
misosparala acciónse distinguenclara-
mentede actosesporádicose imprecisos
tales como recomendar,adoptar,anun-
ciar,etc.Los compromisosparala acción
difieren sustancialmentede aquellosde
contenidovagoe indefinido.
Seleccionadosy jerarquizadoslos di-
ferentesproblemasy establecidosusnu-
dos críticos,se deben correspondercon
diferentesmomentosde acción,tal como
seestablecenen el gráficosiguiente:
Macroproblema Nudos críticos del Proyectos de
global ~ macroproblema ~ acción
Problemas~ Nudos críticos del Operaciones~ ~
macroproblema .
Subproblenills~Nudoscríticosdel~ Acciones
macroproblema
MiniProblemas~Nudoscríticosdel~ Subacciones
macroproblema
.~
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Algunos compromisosparala
acción
v
1. Sensibilización o motivación para
el cambio.(Conferencias,foros,semi-
narios, talleres,estudioprospectivo,
etc.).
2. Constitucióninstitucionaldegrupos
de estudioy deproduccióndepro-
puestasobrelostemasy problemas
másrelievantes.
3. Elaboracióny aprobaciónde proyec-
tosparaque la instituciónformadora
del recursohumano,previaparticipa-
ciónactivadelosestamentos,enfrente
los diferentesproblemasy susnudos
críticoscon algunasexplicaciones o-
bre ellosquepermitanla elaboración
de un programadireccional.
Elmomentoestratégico
Por mediodeestemomentoseintenta
darunarespuestadialécticaentrelo nece-
sarioy loposibledeunplan,entreeldeber
seryelpoderser.Intentaresolverlacapa-
cidad política, económicay organizativa
paraejecutarlosproyectos,planes,opera-
ciones,accionesy subacciones.
Por razonesqueyahansidoenuncia-
das es lógico suponerque en toda pro-
puestade cambioaparecenuna seriede
restriccionesfrentealascualeslosactores
socialespueden asumir diferentesposi-
ciones:
Aceptarlas: limitarsealo quesóloes
posiblehacer.Lo anteriorsignificaquelos
cambiosnoseránsushmciales,perpetuan-
do asíel continuismo.
Superarlas: aumentarla capacidad
de acciónestratégica(viabilidad)parael
logrode un cambiosustancial.
Ignorarlas: actuarcomosi estasres-
triccionesno existierany emprenderpro-
yectosaventureros.
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Una propuestade prácticaodontoló-
gicaalternantesiempredeberápensarse
entérminosdesuperacióndeobstáculoso
restricciones.Para tal fin, las estrategias
empleadaspuedeny deben ser de tres
tipos:
De cooperación:suponenegociacio-
nesparaacordarvíascomunesdeacción.
Secedenpartedelosinteresesenbenefi-
ciodeunresultadobuscado,esperadoy
concertado.
De cooptación: implicaqueunosac-
toressocialesganenlavoluntadde otros,
ya seapor su capacidadideológica,peso
políticoo sufuerzade argumentación.
Deconfrontación:dirimepormedio
de la fuerzala capacidade actuación
frentealosproyectosyoperacionescon-
cretos.
Estos trestiposde estrategiasno son
excluyentes y, por el contrario,pueden
combinarsesegúnlas coyunturasque se
vayanpresentando.Lo quesidebequedar
muyclaroesquenoconducena unamis-
masituación-objetivocomosi sólosetra-
tarade diferentesestilosparaun mismo
propósito.La escogenciade uno u otro
tipo deestrategiavaadependerdefacto-
res talescomola voluntadmanifiestade
cumplirlosplanesenunplazodetermina-
do, a pesarde losconflictosquesegene-
ren, de! valor de un proyectoy de los
diferentesinteresesdelaspersonasparti-
cipantesydelsignificadoestratégicopara
el logrodeunospropósitosdeacción.
Elmomentotáctico operacional
Este momentoaparececomomedia-
dor entre el conocimientoy la acción.
Mantieneunarelaciónactivaentrelavelo-
cidadde actuary loscambiosque sevan
presentando.El aprendizajedelarelación
plan-realidadeslo quenospermitemejo-
rar lacapacidaddecálculoparaplanificar
enun procesoincesanteypermanentede
retroalimentacióncon lo que estáocu-
rriendo.Apreciarlasituaciónenlacoyun-
turayactuar.Volveraapreciarlasituación
y actuarde nuevo,o esperar.Esa es la
mecánica"dinámicadel momentotáctico
operacional.
El planestá,pues,constituidoporuna
partepreviaalaacciónperotambiénper-
mite la improvisaciónsobree! momento
en queseactúa,direccionaday condicio-
nadapor lospropósitosdelplan.
El momentotáctico-operacionalesta-
blececomocriteriobásicoquenadiepue-
decalculadotodo,contododetalleycon
todaprecisión.Poreso,atenersesóloalos
cálculospreviosindejarespacioalcálcu-
loyalajustemomentáneo,seríaunacami-
sadefuerzaqueledaríaabsolutaprepon-
derancialarealidadiniciarsobrelarea-
lidaddelmomento.
~
~
Conocimiento ~
c) @
7Acción
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Comopuedeobservarse,laplanifica-
ciónestratégicaosituacionalpermiteuna
criticaalaplaneacióntradicionalque,por
reglageneral,eslautilizadaenlapráctica
odontológicahegemónicaytradicional.Los
proyectosdecambiodeestaprácticahan
sidoimpotentesparaservira unarecon-
ceptualización,tantodesuobjetodetra-
bajocomodelapropiapráctica,debido,
en parte,a la ausenciasistémicade un
cuerpoteórico-metodológicoqueexpli-
quecientíficamentelosproblemasquese
hapropuestoabocar.Perotambiénseex-
plicaporlainconsecuenciaeinsinceridad
entresuspropósitosysusactuaciones.Así
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ocurrió,porejemplo,conlapropuestade
una"OdontologíaSocial"formuladapor
Blackerbyyotrosautoresduranteladéca-
dadelsesentay queposteriormentefue
abandonada.5.
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